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Abstract
The peaceful coexistence of the members of an 
educational community is one of the most im-
portant issues to develop, because they influence 
the overall development of the students. The 
objective of the study is to improve coexistence 
within the educational campuses among stu-
dents through the use of tactics that ensure pos-
itive results. Methodologically oriented under a 
qualitative orientation, using the methodologi-
cal load of research as a pedagogical strategy 
(IEP), the study had the participation of eighty 
(80) students distributed in grades six (6) to 
ninth (9 °) of the Departmental Educational In-
stitution San José, headquarters, located in the 
municipality of Pueblo Viejo Magdalena, where 
techniques such as interviews and participant 
observation were used. Finally, it was observed 
that the coexistence of students improved con-
siderably thanks to the use of research as a 
learning and development strategy.
Keywords: school coexistence, research, peda-
gogical strategy.
Resumen
La convivencia sana de los integrantes de una 
comunidad educativa, es uno de los temas más 
importantes a desarrollar debido a que influyen 
en el desarrollo integral de los estudiantes. El es-
tudio tiene como objetivo, mejorar la convivencia 
dentro de la institución educativa San José entre 
los estudiantes a través del empleo de la investi-
gación como una estrategia pedagógica. Se llevó 
a cabo bajo una metodología de tipo cualitativo, 
desarrollada desde la investigación como estrate-
gia pedagógica (IEP) donde se utilizó la técnica de 
observación directa, el estudio contó con la parti-
cipación de ochenta (80) estudiantes distribuidos 
en los grados de sexto (6°) a noveno (9°) de la Ins-
titución Educativa Departamental San José, sede 
principal, ubicada en el municipio de Pueblo viejo 
Magdalena. Finalmente se observó que la convi-
vencia de los estudiantes mejoró considerablemen-
te gracias al uso de la investigación como estrate-
gia de aprendizaje y desarrollo, demostrando que 
los estudiantes interiorizaron valores humanos 
que permitieron disminuir situaciones problemá-
ticas en su vida escolar cotidiana. 
Palabras clave: convivencia escolar, investigación, 
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Introducción
Es importante abordar la conviven-
cia en las instituciones educativa, 
pues estas marcaran las relaciones a 
futuro, por tal motivo se aborda este 
tema que tiene como objetivo fortale-
cer la convivencia escolar mediante 
la investigación como estrategia pe-
dagógica en la escuela. La conviven-
cia constituye uno de los aspectos 
más importantes en las relaciones 
humanas como manifestación natu-
ral de esta, se puede encontrar en 
ocasiones cierto tipo de desacuerdos, 
comunicación inadecuada, etc., que 
puede dar lugar a conflictos entre 
personas, por tanto, la convivencia y 
el conflicto se presentan en un mis-
mo escenario, pero no podemos dejar 
de lado la idea de que vivimos en una 
sociedad donde en muchas ocasiones 
se quiere resolver cualquier tipo de 
conflicto de manera violenta y agre-
siva; la violencia crea expectación y 
no es extraño que a veces aparezca 
resaltada de manera no muy riguro-
sa (Grande, 2010).
 Se ha escrito mucho acerca de 
la forma como solucionar las dife-
rentes problemáticas en el aula y 
en las instituciones educativas, pero 
nunca es suficiente hasta que un pro-
yecto o técnica implementada logre 
de una vez por todas aclimatarnos 
en la atmosfera de la paz y la sana 
convivencia. Convivir supone desa-
rrollar la vida en compañía de otros; 
así mismo, supone que la armonía 
existente en ella busque un espacio 
compartido en el que se perciba un 
desarrollo que no limite a los demás. 
Desde un principio, se convive con 
el núcleo familiar y, a medida que 
se va creciendo, se integran nuevos 
grupos, los cuales desarrollan otro 
tipo de actividades en escenarios di-
ferentes, como es el caso del colegio, 
campo que a su vez se presta tanto 
para buenas como malas relaciones 
interpersonales (Ocampo, Briceño, 
Hernández & Olano, 2010).
Por su parte López (2003) argu-
menta que el tiempo y el espacio en 
las redes generan formas distintas 
de comunicación, que deben ser muy 
bien estudiadas desde la interven-
ción pedagógica, ya que las redes so-
ciales, propician mayor desarrollo de 
la libertad de expresión (Valenzuela 
& Rochin, 2013) y tanto el profesor 
como el alumno pueden compartir el 
mismo espacio y tiempo físico. Las 
nuevas ciencias aplicadas se han 
convertido en instrumentos pedagó-
gicos, que constituyen el “plus del 
aprendiz”, lo aprendido se convierte 
en recurso que posibilita de manera 
directa e indirecta tipos de explora-
ción y aprendizaje que aportan un 
rendimiento cada vez mayor.
 Pérez (2001) considera que la 
violencia es la fuerza que se ejerce 
en contra de unas u otras personas. 
Estas acciones intencionales orien-
tadas a dañar al prójimo admiten 
gradación. En el ámbito escolar, en-
contrarnos agresiones tanto físicas 
como verbales a compañeros y edu-
cadores que varían en intensidad, ro-
bos, deterioro intencionado de mate-
rial, insultos, burlas, amenazas, etc. 
De otra parte, Restrepo (2004) 
asume que los maestros tienen un 
saber psicológico, uno antropológi-
co, uno filosófico, diferente de los 
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especialistas en estos campos del 
conocimiento, debido a esto, tienen 
la capacidad de influenciar más di-
rectamente a los estudiantes, en la 
educación, en la enseñanza y en la 
formación. Es la mirada educativa 
de estas ciencias sociales y humanas 
básicas, mirada y elaboración que 
constituye las ciencias de la educa-
ción. 
La convivencia es un aprendizaje: 
se enseña y se aprende a convivir. 
Por ello, la convivencia es la relación 
entre el espacio escolar y los diversos 
integrantes de la comunidad educati-
va: estudiantes, docentes, directivos, 
asistentes de la educación, padres, 
madres, apoderados y sostenedores 
(Nail, Gajardo, Muñoz, 2012). Al 
igual que otras disciplinas científi-
cas la investigación educativa se ha 
visto influenciada por las tecnologías 
de la información, principalmente 
en sus procesos de análisis. Unos 
profesores que se muestran muy re-
ceptivos a indagar en los principios 
de la interculturalidad, respetando 
el valor de la diferencia como refe-
rente importante en sus prácticas 
pedagógicas, y haciendo un análisis 
efectivo de las diferentes cuestiones 
que se ponen en juego cuando un 
alumno de origen inmigrante acude 
al centro educativo. 
En el contexto de una escuela que 
necesita ahondar más en su capaci-
dad inclusiva y acogedora tanto des-
de el punto de vista curricular como 
metodológico, consideramos que la 
formación intercultural de todos los 
agentes educativos es un pilar fun-
damental que generalmente se obvia 
(Cantero, 2014; Olivencia, 2012).
A partir de los aportes de Antú-
nez (1994), para lograr la conviven-
cia escolar se requiere de diversos 
elementos, desde aquellos relaciona-
dos a la infraestructura y servicios 
que ofrece la institución educativa 
hasta la voluntad y compromiso de 
todos sus miembros (alumnos, alum-
nas, padres, familiares, docentes, 
directiva, personal administrativo 
obrero, entre otros). Además, se re-
quiere que esto se haga de manera 
responsable, prestando atención a 
las expectativas que tienen los di-
ferentes involucrados, incluyendo 
las comunidades locales y el medio 
ambiente (Hernández & Jiménez, 
2015), esto permitirá garantizar el 
equilibrio de todas las personas que 
forman parte de este cambio (Sisiru-
ca & Salazar, 2014)
Ahora bien, al analizar la ex-
periencia de diversas instituciones 
educativas en su construcción de una 
convivencia escolar se evidencia que 
los “reglamentos internos para la 
convivencia escolar” constituyen un 
punto de partida para mejorar las 
relaciones de convivencia entre sus 
miembros y establecer pautas y me-
canismos para la resolución de los 
conflictos de forma positiva.
Es así como Rodríguez (2007) 
considera que convivir es relacionar-
se unos con otros en base a ciertas 
relaciones sociales, en el marco de 
un contexto social determinado. Se 
debe aceptar que el hecho de que 
los conflictos son inseparables de 
la convivencia democrática no se 
puede pretender que la educación 
transcurra sin conflictos, ni pensar 
que estos resultaran negativos. Sin 
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embargo, en las escuelas cuando un 
conflicto hace demasiado ruido lo 
que se intenta es silenciarlo bajo la 
creencia de que es más provecho-
sa su desaparición ya que de esta 
forma se recupera la sensación de 
tranquilidad. La realidad es que si 
se tomaran los conflictos como opor-
tunidades de aprendizaje, resultaría 
más sencilla su gestión, al tiempo 
en que aumentaría la posibilidad de 
resolverlo y la de poder resolverlo en 
el caso de que se presente un caso 
futuro. (Rodríguez, 2007).
 En tal sentido, Graffe (2002) 
argumenta la importancia que tie-
ne establecer indicadores, criterios 
y un sistema de información para 
evaluar y retroalimentar al personal 
encargado sobre el avance y nivel de 
cumplimiento de los objetivos, me-
tas y actividades previstas, con la 
finalidad de mantener una constate 
evaluación de los resultados e im-
pactos en término de rendimiento 
de alumnos y docentes. En ocasio-
nes, se espera menos de los alum-
nos desde el punto de vista de su 
rendimiento escolar, el rendimiento 
de los alumnos en áreas académicas 
en ocasiones está estrechamente re-
lacionado con la convivencia y forma 
de interactuar este en el campo de 
las relaciones interpersonales (Oli-
vencia, 2009). 
Considerando que la violencia ya 
está puesta de manifiesto, y conven-
cidos de que la mayor parte de los 
espacios y tiempos que acontecen en 
los centros educativos son pacíficos 
(Grande, 2010). Lo que se pretende 
con este trabajo es visualizar prácti-
cas educativas favorecedoras de una 
buena convivencia, realizar un aná-
lisis de las mismas y extraer algunas 
conclusiones sobre las condiciones y 
actuaciones que favorecen la mejora 
de la convivencia escolar.
El marco de la convivencia escolar
En los últimos años comenzaron a 
cuestionarse los regímenes discipli-
narios escolares indiscutidos duran-
te mucho tiempo, por su desactuali-
zación, por su rigidez burocrática, 
por su despersonalización, pues no 
reconocían a los niños, adolescen-
tes y jóvenes, los alumnos como su-
jetos de derecho y responsabilidad 
(Ianni,2003). Con la Filosofía de los 
Derechos Humanos, una de las me-
jores herramientas para mejorar la 
convivencia y prevenir la violencia, 
tanto dentro como fuera de la es-
cuela. Para mejorar la convivencia 
educativa y prevenir la violencia es 
necesario enseñar y aprender a re-
solver conflictos de forma construc-
tiva, pensando, dialogando, nego-
ciando, a través de la mediación, de 
la colaboración; y creando contextos 
normalizados, como las asambleas 
de aula (Díaz, 2002)
La escuela debe fomentar una 
educación para la paz, formando un 
ciudadano autónomo y con valores 
cívicos, que asuma el compromiso, 
la responsabilidad y el derecho que 
tiene de vivir en una sociedad sin 
odios, divisiones ni violencia (Ore-
llano,2007). Si un estudiante es fo-
mentado bajo una educación sana, 
llena de compromisos y con muchos 
valores, posiblemente el tema de con-
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flicto escolar se vería reducido de 
cierta manera, de lo que podemos 
decir que la forma de tratar y educar 
a una persona depende e influye de 
cierta forma en el desarrollo de la 
personalidad de un individuo. 
El término bullying, es hoy co-
mún en la literatura, sobre el tema 
del maltrato entre escolares, para 
referir la situación de violencia man-
tenida, mental o física, guiada por 
un individuo o por un grupo, dirigi-
da contra otro individuo del grupo, 
quien no es capaz de defenderse. El 
problema, resulta preocupante, en 
la sociedad industrializada que pa-
rece haber alcanzado un mayor ni-
vel de bienestar, se encuentran cada 
día mas agresiones y abusos en los 
entornos escolares, los cuales son 
detectados cada vez mas de manera 
alarmante en individuos de edades 
muy tempranas (Cerezo, 2009).
Investigación como estrategia 
pedagógica apoyada en TIC 
Orientados bajo la estrategia peda-
gógica del Programa Ondas, la in-
vestigación busca formar el recurso 
humano, mediante la apropiación 
social del conocimiento científico y 
tecnológico de Colciencias, donde el 
eje fundamental es fomentar una 
cultura ciudadana en ciencia, tec-
nología e innovación en niños, niñas 
y jóvenes colombianos, reconociendo 
en ellos su capacidad de exploración, 
observación, preguntar sobre sus en-
tornos, necesidades y problemáticas, 
mediante el diseño de proyectos, don-
de ellos organizan sus interrogantes 
para resolverlos desde el proceso de 
indagación. (Báez, 2015).
La IEP es propuesta como una 
metodología para desarrollar ha-
bilidades y capacidades, buscando 
producir, modificar, almacenar y 
compartir saberes, con formas pro-
pias de la cultura infantil y juvenil. 
Este tipo de pedagogía, favorece el 
aprendizaje por descubrimiento, de-
bido a que los estudiantes al inves-
tigar reconocen y descubren otras 
realidades, se relacionan con el en-
torno y buscan modificarlo, esta-
blecen relaciones entre fenómenos, 
distinguiendo causas y consecuen-
cias asociadas a ellos adquiriendo 
conocimientos con sentido práctico. 
(Manjarrez, 2007).
Esta tiene como finalidad instau-
rar bases científicas a los estudian-
tes en el aula de clases, esta parte 
de una dinámica metodológica, que 
busca dar respuestas a los interro-
gantes de los niños y niñas de la 
Institución y que asigna a los do-
centes un nuevo rol en el aula, para 
que, en el momento indicado, puedan 
ser ellos mismos quienes busquen 
comprender el mundo que los rodea 
e interpretar y describir sus proble-
mas en un lenguaje sustentado en 
la ciencia. En la implementación de 
la IEP, se parte de la pregunta del 
sentido común de los niños, niñas 
y jóvenes para reelaborarla en la 
perspectiva de la educación popu-
lar, que reconoce la existencia de 
saberes comunes y elaborados así en 
la negociación con los conocimientos 
disciplinares, y de las maneras como 
se correlacionan en la negociación 
cultural. (Mariño, 2010).
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Metodología
El estudio se desarrolló de tipo cua-
litativo, desde la metodología de la 
investigación como estrategia peda-
gógica (IEP), este tipo de investiga-
ción pretende reconocer y compren-
der el entorno donde se encuentran 
los participantes teniendo como in-
sumo sus vivencias y obteniendo una 
información de carácter individual 
de la problemática (Hernadez Sam-
pieri, 2014)
El alcance de la investigación es 
descriptivo, debido a que se preten-
de identificar todos aquellos facto-
res que desde la investigación van 
a permitir describir situaciones de 
interés, particularidades y tipos de 
personas, problemáticas, grupos o 
comunidades en general (Hernadez 
Sampieri, 2014).
Participantes
Para el estudio se tomó como pobla-
ción participante a (80) estudiantes 
distribuidos en los grados de sexto 
(6°) a noveno (9°) de la Institución 
Educativa Departamental San José, 
sede principal, ubicada en el munici-
pio de Pueblo viejo Magdalena. 
Técnicas e Instrumentos
Para la recolección de la información 
dado el tipo de investigación cuali-
tativa se selecciona como técnica de 
recolección de datos la observación, y 
como instrumento un diario de cam-
po, en este se registran todos aque-
llos datos que extraen del proceso 
de observar contemplando aspectos 
como el contexto, las posiciones y 
determinaciones de los participantes 
(Ramos, 2013) 
Se implementó además los reco-
rridos de las trayectorias de inda-
gación, basados en la integración de 
la IEP apoyada en TIC, donde se es-
tablecieron cinco (5) trayectos o mo-
mentos que especifican el proceso y 
los fines trazados para darle solución 
a la pregunta problema diseñada.
Procedimiento 
El estudio se desarrolló por medio 
de los momentos planteados por la 
IEP, tales como: 
Momento 1. 
Etapa de conformación de grupos: 
Se realizó la conformación de los 
grupos con los participantes, donde 
cada uno de ellos tenía 10 integran-
tes teniendo un total de ocho grupos 
(8), a cada grupo se le asignó un 
tema de consulta con el que debían 
identificar inicialmente las fallas 
con relación a la convivencia escolar. 
Momento 2. 
Definición de líneas temáticas: 
Después de haber constituido los 
grupos, a cada uno se les asigno 
un valor (honestidad, tolerancia, 
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amistad, respeto, responsabilidad, 
amor, prudencia y gratitud) el cual 
debían investigar para posterior-
mente representar como contribu-
yen a la sana convivencia, y además 
caracterizar las técnicas de inves-
tigación implementadas. 
Momento 3. 
Acompañamiento para el diseño de 
trayectorias de indagación: 
A partir de la elaboración de la ac-
tividad se identifican factores en 
los cuales los estudiantes presen-
tan fallas en la convivencia escolar 
y además se registran comporta-
mientos, actitudes y expresiones 
que acompañan a las opiniones que 
cada grupo plantea desde el valor 
humano ordenado. 
Momento 4. 
Acompañamiento para la 
producción de saber y conocimiento: 
En esta etapa corresponde a que los 
estudiantes participantes además 
de identificar sus falencias desde 
el valor humano asignado a cada 
grupo perteneciente, lograron com-
prender la dinámica de los otros 
grupos y asemejar las fallas de cada 
uno referente a los otros valores 
analizados. 
Momento 5. 
Acompañamiento para la 
propagación de ciclón: 
En este último momento, se rea-
lizaron obras de teatro en las que 
los grupos ejemplificaron las situa-
ciones problemas y las situaciones 
ideales de sana convivencia, y al fi-
nal de cada acto se daba por parte 
del grupo reflexiones acerca de su 
experiencia y como a través de las 
técnicas de investigación alcanzaron 
a aprender y generar nuevos saberes.
Resultados 
Con la implementación del presente 
proyecto se logró mejorar el ambien-
te escolar, las relaciones interperso-
nales, la tolerancia, el respeto a las 
normas establecidas en el manual 
de convivencia, se minimizaron los 
actos de agresión física y verbal (aco-
so escolar), además se fortalecieron 
otros valores tales como, honestidad, 
amor, responsabilidad, prudencia y 
amistad. 
Se afirmaron los valores de tal 
manera que se ven reflejados en su 
vida cotidiana y además en un fu-
turo se potencializaran en sus re-
laciones sociales, en este sentido se 
logró contribuir para la formación de 
seres capaces de resolver conflictos 
en el día a día, teniendo en cuen-
ta que los estudiantes demostraban 
que las fallas diarias se debían a ra-
zones como que no toleran que otros 
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compañeros tengan otros puntos de 
vista, que consideran que los demás 
compañeros deben obedecer a sus 
peticiones, no se observaron frecuen-
tes muestras de amabilidad; ya que 
la forma de pedir algo es de forma 
demandante y casi siempre no dan 
las gracias. 
Al identificar las problemáticas 
presentadas en la comunidad estu-
diantil de la institución los docentes 
realizaron un proceso de reflexión 
sobre su práctica pedagógica, iden-
tificando la necesidad de integrar 
nuevas estrategias pedagógicas que 
promovieran el mejoramiento de las 
actitudes de los estudiantes en las 
aulas de clases y fuera de ellas, pues-
to que se observó que impartiendo 
el modelo tradicional de enseñanza 
no motiva al estudiante a cumplir 
con las actividades asignadas, y a 
implementar las estrategias de in-
vestigación que el docente trata de 
enseñar, en cambio cuando se desa-
rrollaron las actividades a través de 
los roll plays u obras de teatro si se 
mostraron interesados en investigar 
y realizar aportes basados en la in-
formación encontrada 
En este sentido los maestros in-
vestigadores proponen que para el 
mejoramiento de la convivencia es-
colar en la institución es importante 
utilizar las técnicas de investiga-
ción como una estrategia pedagó-
gica, a través de la organización de 
equipos de trabajos liderados por 
un maestro y agrupados según in-
tereses de los estudiantes, con la 
intención de poder entrar a fondo 
en temas que capten la atención de 
los estudiantes. 
En este orden de ideas se propone 
realizar salidas de campo, mesas re-
dondas y debates donde se discutan 
temas de interés de investigación; 
por ejemplo, habilidades sociales, 
relaciones interpersonales, manejo 
de conflictos y trabajo en equipo, to-
mándose como un ejercicio constante 
durante todo el año lectivo. 
Discusión 
La investigación como una estrategia 
pedagógica para fomentar la sana 
convivencia fue identificada por los 
docentes como un medio para que 
los estudiantes aprendieran que los 
valores humanos son indispensables 
en todos los ámbitos de la vida, y que 
van a contribuir de manera signifi-
cativa en su desarrollo personal y 
social, así como lo mencionan algu-
nos autores convivir en armonía con 
los demás amerita que el espacio que 
sea compartido represente una zona 
de desarrollo o progreso sin que los 
actos propios o ajenos originen limi-
taciones para el otro, es relevante 
tener en cuenta que el primer grupo 
de convivencia es la familia y por lo 
tanto es importante formar buenas 
relaciones interpersonales desde allí, 
para tener un desenvolvimiento opti-
mo en otros lugares como la escuela 
y el trabajo (Ocampo, Briceño, Her-
nández & Olano, 2010). 
En este sentido la actitud frente a 
la creación de nuevos saberes a par-
tir de la investigación también es de 
gran valor teniendo en cuenta que la 
convivencia está ligada firmemente 
a la modo de actuar de las personas 
y en este caso los estudiantes de-
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mostraron que tendrían una buena 
disposición para afrontar situaciones 
problemáticas que se presenten con 
los compañeros, entonces se atañe 
que la educación desde la investiga-
ción como una estrategia pedagógica 
va a permitir que los estudiantes au-
menten su capacidad de análisis lo 
que va a generar una mejora gradual 
y posiblemente constante en cuanto a 
las respuestas que se den a los con-
flictos en los grupos a los cuales per-
tenezcan (hogar, escuela, barrio), ya 
que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje comprende que la educación se 
dirige a mejorar la visión desde los 
estudiantes inicialmente y toda la co-
munidad educativa en general (Aven-
daño, Cortés & Guerrero, 2015). 
Así mismo se percibe que los es-
tudiantes desde los grados iniciales 
deben ser incentivados en su proceso 
de desarrollo el cual no solo encierra 
su aprendizaje, sino también el pro-
ceso de formación integral en valores, 
por lo tanto es de vital relevancia que 
los docentes implementen a la par 
métodos de enseñanza contemporá-
neos que garanticen que el estudian-
te adquiera los conocimientos propios 
de cada grado y también refuerce los 
valores humanos que complementan 
la educación que es necesaria para 
su interacción en la sociedad. 
Finalmente, y teniendo en cuen-
ta lo anterior las autoras Araque & 
Suárez (2017) expresan que resulta 
vital profundizar en la práctica de un 
marco legal en Colombia que orien-
te la acción común de leyes y que 
además se desarrollen estrategias de 
inclusión y equidad con relación a los 
derechos de estas comunidades.
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